



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena mengenai orang dengan penyakit kronis 
dalam memandang penyakitnya. Terdapat orang – orang yang memandang penyakitnya 
dengan positif ada juga yang memandan negatif pada penyakitnya. Suatu fenomenologis 
menunjukkan tiga survivor kanker payudara yang mengalami penyakit kanker payudara 
dimana penyakit tersebut adalah penyakit yang mematikan dan dapat menyerang siapa saja 
baik anak – anak maupun dewasa. Sehingga penyakit kanker ini menjadi penyakit yang 
sangat ditakuti terutama bagi para perempuan. Namun lain halnya pada ketiga survivor 
kanker payudara ini mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai illness perception 
yaitu mereka memandang sakitnya ini dengan positif. Adapun tujuan penelitin ini untuk 
mengetahui bagaimana illness perception yang merupakan persepsi terhadap penyakit, dapat 
berfungsi dan faktor apa saja yang mendukungnya. Metodologi penelitian yang bersifat 
kualitatif digunakan dalam penelitian dengan cara metode fenomenologi. Metode ini 
digunakan untuk melihat pengalaman dari setiap subjek. Subjek adalah 3 survivor kanker 
payudara yang telah melakukan operasi dan kemoterapi. Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan pemahaman utuh dn mendalam dengan tehnik wawancara dan observasi. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki illness 
perception yang positif dan religiusitas. Para subjek dapat menyebutkan label dan simptom- 
simptom dari sakitnya tersebut.kemudian ketiga subjek dapat menyebutkan kapan sakitnya 
itu terjadi. Ketiga subjek tersebut juga dapat menyebutkan dampak penyakitnya dalam 
kehidupan para subjek. Selain itu ketia subjek dapat menyebutkan penyebab munculnya sakit 
yang mereka alami. Terakhir para subjek dapat mengontrol diri dan menjalankan 
rekomendasi yang diberikanoleh dokter. penyakitnya tesebut. Faktor internal yang 
mempengaruhi para subjek yaitu faktor personality dan faktor positive changes in respons 
serta faktor eksternal Family support, social support dan the role of religion menjadi faktor 
yang juga mendorong subjek dalam menghadapi penyakitnya dengan baik. 
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